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§. I
yIBoria natura, tnsoltnsac juptrb* e[i dixit prae*
dare Cicero in orat J
pro Marcello; id quod essa-
tum co verius est , quo sepi*
us prmcipes & belli victores
eadem abuti, suisque, secundis
licet, rebus aegre acquiescen#
tes, ira , crudelitate , & (uper-
bia in devictorum 'corpora
& rem omnem familia#
rem eorum grassari (olent,
2Verum enimvero,sicut modus
'in illo supra modum consinus
to iortunx gradu laudandus
est quam maxime: ita impe*
rancem & ducem belli inpri-
mis commendat, si in illa re-
rum prosperitate iple suam quo*»
que fortunam reverenter ha-
beat, & invicem virtutes con-
serre & temperare noverit, ne
salsa sub imagine justi recti*
que in vitia degenerent. In
cereris, quae: principem or-
nant virtutibus 5 praecipuo lo-
co ducere ele?mntiam , quae
poenas remittit & belli sero*
ciam minuit , nemini i*
gnotum esso potest. Illa est,
quae ex utili & bono societa-
tis humanae, afflictis parcit, se-
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ra caede abstinet, & uc coa-
lescat quies arque tranquillitas
seculi, saltem poenae partem
remittit atqj a severitate puni-
endi identidem deflectit, Es#
sicit victoriae moderatio, ut
in ipso quoque servore pugnae,
civium & (ociorum ratio ha-
beatur, caedes & praedatio-
nes, rapinae, templorum dc«
structiones & (aerarum rerum
prosanationes, stupra, reliqua#
que temeritatis & inhuma-
nitatis genera cessent & con-
(ideant, Parcendum ejje civit
bus, seneca monet, non a•
liter quam membris langventi»
bus
, & si quando mi/so sant
gvine opm fuerit endum es*se, ne ultra quam necese tji ,
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incidas, Clementia inquit, rs
mnihus quidem hominibus st#
eundum naturam , maxime ta-
men decora imperantibus; quan-
to plus habet apud illos , quod
servet , quantoque in majore
materia apparet. Cum autem
virtutibus inter se sit concordia,
nee ulla altera melior aut ho-
nestior sit , quadam tamen qui-
busdam personis aptior esi. Huc
etiam reserri postunt iilustria
Ciceronis verba in orat, pro
Marcello, quae veluti modum
Imperantibus pndcribum, quo*
modo moderare ac temperan-
ter victoria utantur, ne in
prudentiae leges impingant; a-
nirnum inquit, vincere , ira*
cundiam cohibere , viBoriam
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temperare, adversarium nobilita-
te ingenio, virtute prasiantem
non modo extollere jacentem,
sed etiam amplificare ejus pri-
jlinam dignitatem j bae qui sa-
ciat , non ego eum cum jum-
mis 'viris comparo , sed simil*
limum DEO judico. Nc au -
tem jus illud, quale sibi im«
perans victoria asseruit, Ion*
gius proseratur, quam hone»
stum fuerit, paucistimis sal-
tem 'vicioriA aut si mavis bel»
li rationem, & qu£ salva hu»
inanitate sibi jura asierere que-
at , adumbrare, conabimur.
Interim Tuam Cand. Lector
obrestamur benivolentiam , uc
nostro in re magni moli mi»
nis, quantillo conatui ex hu-
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manicate aeque benigno Tuo,
judicio, vires & pondus ad-
jicias.
$. H.
ANrequam ad ipsum ob-jectum victoriae penitius:
conssderandum , delabimur ,
juvar paullo altius terminos in
frontilpicio dissertationis oc-
currentes, evolvere. Per jus
non heic intelligimus physi-
eam facultatem & potestatem
modo promiscuo agendi, leu
potentiam legibus adverlam
exercendij qua victor abuti#
tur imperio suo insolenter,
& hostem, quem semel pro-
straverat plancque inermem
reddiderat, non (olum denuo
insestatj sed & genti & re-
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gioni ceterisquc bonis illius
tantum non omnibus necessi#
tatc nulia urgente-, ypstita-j
tem inducit* sed jsts nobis
sigaificac facultatem moralem
agendi habendive id quod ju*
stum & a legibus tnbutum
sit» Per vectoriam volumus
intellectum hostiiis decertatio-
nis felicem eventum , qua e*
orum, qui belli sido aleae ex-
posucrunr, alter alterum acie
superat dc ad sequendum iram
suam atque sidem, h. e* pa#
tiendum omnia ea, quae in
victos, victori liceant, adigit.
Patet autem vel ex illa deseri*
ptione, caute leniter & itio-
deste habendam esle victoria
am ; quod ut rite siat, per#
pendere debet victor sicut cari
ceres, ita metam & calcem,
quae inter vires Tuas movear,
praefixam esTe, adeoque ioU
licite cavendum, nc limites
in Jure naturae & gentium prae-
scriptos transgrediatur* Nam
sicut salus rcipublicae suprema
lex est, ira inter summi Im-
pera rtis officia, illud pro mi*
nimo neque reputandum, uc
caveat semper, ne tale quid
moliatur, quod samam lae-
dat inque suam saepe non mi-
noremqvam aliorum perniciem
solummodo tendat* svadet
humanitatis ratio, ut invicem
propter socialitatis vinculum,
benesirium etiam -hostibus ex-
hibeamus j fortunae, licet pa*
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«em agere velle videatur, non
temere credamus, & proin-
de vidos excipiamus aeque
trademus ea cum cautione,
qua conversa fortuna, nos
ipli ab illis [tradari vellemus,
maxime cum, annalium side,
vix illustriore loco res alia po*
fica sit, quam qvod ludibrii &
crud.l;s sua: voluptatis nomine,
jjlti vidores (icet , juitas non ra-
ro poenas sili qvoq; easque gra-
vissimas dederint temeritatis
sux. III.
INdc jam pronum est colli-gere , utrum hostmm re-
giones vallare, urbes dele#
re, agros incendere sc o#
mma una quasi procella lub-
vertere, victori conveniat ?
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jure Naturae*, licet absolute-
infinita & illimitata potcstas
nulla justo victori permisia vi-
deatur, non negaverit tamen
qarsquam, slagrante belli -di#
kritmne eandem, quam w;#-
stas hostis potestacera sibi des
poscit, innoxium belligerans
tecti arripere & sibi vicifflctl
aslerere posle. Quod vero
depugnata feliciter pugna,
vinbusque plm nitra bellige-
randi attritis coctsumptisque
jacenti hosti insultarc & cum
silvis & agris, & qui illis ins
sident, penatibus bellum ges
rere sas lic, id non sinis
belli, neque socialitas, quae
in illa afflictione natura: hu-
manae, illico rcviviscit, facile
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permittit. Quin ipsa neque
prudentia belli, dum luper
eventu belli, ancipiri adhuc
macte puguarur , istiusmodi
rigorem sen per & absolute
admittit. isam si hostium ter*
ram praecipue cultiorem, quam
pro sua torte venditat vi*
ctor, relinquit intactam, hu*
jus contervandae studio, ne
illa vastetur, hossis redditur
in oppugnando victore remilii*
or ac timidior: adeoque suarum
caritate sedium, ad aequas con-
ditiones facilius adducitur. Id
quod Gallorum Romam op-
pugnantium aliorumque pru*
dentissimorum belli ducum ex-
emplis plurimis evictam dare
pronum esset. Tanto magis
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autem aequilibrium illud hu-
manitatis atque prudentiae, m
victoria adhibendum , quan-
to omnis ultra jusios sinis ex-
cesTu* belli ultionis, nullo
modo liciti rationem habear.
De Xerxe Perlarum rege scri-
bit Herodotus , quod in expe-
ditione contra Orneos, agri-
colis 8c pastoribus ubique par-
ci voluerit, nec nili armatis
viris bellum inserre se pronum
ciarir. Apud Indos quoque
nesas suisTc ait, agricolas in
bello capere, aut agros eo*
rum vastarc. Qu* tamen cum
grano salis accipienda sunt ex
cmpla. Hi autem si durante
bello, stultum putaverint pe-
nitus cos laedere, qui, ut
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frugisera humus ellet sc ge-
neri humano salutisera cura-
rent t cie illis vidtonbus quid
dicendum sit, facile quisquam
judicabit, qui nuilo proposito
vero tine, tantum ut per-
dant, res usui humano eorum-
que dominio consecratas de.
siruunt aeque corrumpunt»
s. w*
COnsecto bello , populo-rum sc regionum, quas
vicerimus, conservatarum qua
depopulatarum limulacra gra-
tum sc glonosum magis tri-
umphi spectaculum praebere
$. praecedenti evictum dedi-
mus» Dispiciendum porro, u#
trum ipso etiamnum slagran-
te bello, in scpulcra sc quam
cunque aiiam ejus generis tup-
pelkctilem hostis, libi jus as-
sercre victoria possir. sed jli-
lia, Etenim ex injustitia nullum
jus oriri tralamium est. si-
cut enim pyxis nautica cur-
sum rectum navigantibus: ira
bellum gerentibus illa, puta
armorum justitia determinabit,
quid advectus miustitiam arma-
tam, salva humanitate moliri
licear. At enim concedere
nulli posTumm, ut in sepul-
cra, praesertim vero demor-
tuorum cadavera suam exer*
ccre saevitiam victori licitum
censeatur. Quippe quae jura,
apud omnes gentes, maxime
vero Christianos sancte & reli-
giose habita suisse; iliorumque
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violatores poenam, salrem non
odium generis humani essugere
potuisse, notissimum cst. Ita
enim Cicero Phil. 9. c. 6. seri-
bk; sepulcrorum sanBitas in ipso
soto esl, quod nulla vi moveri atcso
deleri patesio at% ut cetera exsiin*
gvuntur, sic[epuler aJiunt janili*
ora vetustatc.Orotius quoq; in-
ter religiosa numerat lepulcra ,
eademque violare contra Jus
gentium esse aslerit. eamq;
sententiam antecessoris sui pro-
bant commentatores tantum
non omnes, prvciputAthenien-
sum gentii sub exemplo, pro»
pudioso loco hostes suos haben-
tium, qui sepulcra, monumen-
taque in sinibus suis diruissent,
manes nudassent, terraque con-
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tegi ipsis invidisTenr, Nos ve-
ro distmgvimus inter lapides
ipsos & contextum sepulcro-
rum, ca quae, nece&tatc jubente
tolli posse, si quid ex ipsis
caullae (uae aut rei, noxa? aut
detrimen imminere, victor prae*
videre queat, non negamus! &
inter mortua corpora , quae ncc
violari posse, nec debere natu-
rae convenienter humaae, existi-
mamus. Nam cum nullum am-
plius a mortuis immineat peri-
culum,nullus metus impendeat,
in eos vim belli aliquam cxcrcc*
re, impium utique facinus soret;
Imo stolidu non minus essec iis
nocere velle, quib? noceri am-
plius nullo modo porcstj quippe
qui vitam jam ante Tuam ami*
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serunt , quorumvc cxistimatio
omnis supra hostilem est poten-
tiam* Quae enim contra o-
mnem humanitatem magis di-
recta res excogitari potest,
quam cadavera teebris devota,
carcerib’ conditonisq; suis ex-
trahere & in lucem postliminio
revocare, publico viventium lu*
dibrio$Cui non juris Naturae ct
dictum illud notisiimii: quod tibi
non vis jieri, alteri ne seceris?
Jpsi vero hin nosmet & corpo*
ra nostra semesa atque insecta
tabo,benigna usque adeo aesti-
matione serimur, *ut velimus
nullo modo exponi eadem i*
gnominiae, dilaniationi & pu*
biico dedecori, remanet nos
eandem pietatem aliis exhibere
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debere naturae noffrae consor
tibus, quos dies (ua pridem
bonis malisque ricae hujus exe#
mir. Quare indignationem
prorsus & dctestationem me-
retur barbaries illa & horren*
da crudelitas,qua
hergA & Adanhemti in mortu-
orum promiseue corpora gras-
sabatur superioris seculi hosti-
litas J idque eo usque,ut non
tantum sepulcra temerarent
atqve violarent, sed & princi*
pum virorum sunera, gentium
societati erepta pridem, ea-
demque omni aptitudme de-
stituta doloris sentiendi, dor-
mitoriis suis exuerent, verbe-
slbus ac slagellis caederent, a-
Itaque, ultra humanitatem pro*
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lata barbarie, ignominiose dc
inhoneste haberenr.
§■ V.
Hinc prono alveo illud ne*que dissiculter stuit, quod
victori religionem hanc vd il*
jjm, invitis devictorum animis,
obtrudere nullatenus sas sit
aut permistum. Prout enim
ad humanam potestatcm pla-
ne non pertinet arbitrium de*
cernendi, quid quisque cogi-
tet, sentiat aut velit; quin actus
illi neque, quatenus immanen-
tes sunt, vel juvant, vd evertut
tranquillitatem aut justitiatrt
belligerandi alienam, remanet,
uti non cx (Hbjtelione, principi;
ita neque belligeranti justo, ex
viBoria onn aut adnasci jus
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aliquod, adsensum & religio#
tum,pro lubitu, quamcunque
obtrudendum* Qu cx eiissidiorum
bcllorumq; saces, rdigtonis no-
mine, accensa: sine ab illis nullo
non tempore, qui non DEO
ejusqj sed suae auctoritati
judiciu rerum spiritualium con-
lecrari volunt, & propterea,
quo in Romanos Caligula, eo-
dem Zeli servore in cives a
suis senlibus dissidentes insani-
ae pium & honestum putant,
id testatur Asia, Africa & magna
partem Europa, quarum in terris
umbrae lethalis, gentes ambulat,
caedemqj apostolica: & vere re-
ligionis sux sinceritate pridem
cxciderut. Placuit summo rem
moderatori hominem praestan-
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tissimis tam animi quam corpo-
ns ornare facultatibus, ut non
pr^ejipiri ac temerario, bruto*
rum instar, seratur impetu,
sed rationem ducem sequatur,
ac in eum Numinis cultum
propendeat, qui felicitatem ci*
vilem & generis humani socia-
litatem adeo non turbat, ut
eandem potius stabiliat & ex-
emplis illustri loco politis con-
firmatum eat* Jam vero cum
talis sit indoles & dilciplina
QmliianA religionis, uc non
saracenorum Aduhamtdis instar
illius, in armis nata sit, non
arma spirer, neque armis pro-
pagari amet, sed doceri 6C
persvaderi; quantum in reli-
gionem & qualecunque jus
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victoriae relictum sir, non e
longinquo quisque persipicere
potest. AJ eandem lulcipien-
dam & cogendam non vis ar
morum eliqua, neque cruciatus
valent; quin obfirmanc potius
animos, quam frangunt & per-
isvadenr, ncqve iis catenis, qui-
bus ligavit Paulum apostolum
Komana pottstas, ventas verbi
Div. aut consicientia illius liga-
ri potuit. Anima siquidem nobi-
sissima pars hominis & divinae
mentis essigies cst, quae nullis
bellorum aerumnis, neque metu
ullo cogi potesl: ad evidenrissi-
mas saepe veritates abnegandas,
aut ea in religione siuseipiem
da, quae vel a ratione, vd
a divini verbi norma aliena
judicat. In summa; cum non
perinde ac jurisdictio
humana, sive togata live saga-
ta, circa a£hts externos ver-
setur religio, sed interni &
occulti ad eandem pertineant,
quos illa lex sola vi sua diri-
git, quae imus & in animo
male cogitanti minas in-
tentat { hinc lettulltanus ad
scapulam graviter & indoli
rei convenienter pronuncia-
vitj non esie religionis cogere
religionem , qua jponte non vi
suseipi debeat, sides enim im
quit, non eji res necessitatis
sed voluntatis.
§. VI.
QUod autem ad res sacrasattinet, per quas aedi-
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sida & loca, precibus sun-
dendis, aut curandis resiciens
disque aegrotis destinata, item-
quc simulacra , vasa, vesti-
menta, & quicquid ad sa-
crarum aedium ornatum spe#
dat, intelligimus, num illas
destruere & sui juris sacere
victori licear, altioris indagi#
nis res primo intuitu apparet.-
Fateor super isto problema*
tc , per omnia neque con-
venire inter se doctores nostri
& superioris seculi nonnullos J
certe non illos, qui in ritu-
um pompa atque quaestu non
minimam colendi Numinis
rationem sanBiUtemqtte consio
tuunt. De templis j illa qui-
dem belli jure comprehendi
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nullo modo posle arguunt,
quod sine illa Dei quali quod-
dam peculium, ejusque reli-
gioni dicata & propria, ita
ut peculiari modo quaesitum
jus, illudque perpetuum quali
in illa habear, neque line in-
juria violari queat. Et quod
ceteras res attinet, quatenus
eccleliae, omnis ale* atqj ju-
risdictionis civilis illas quoqj
expertes elle contendut. quippe
quam reverentia prohibeat,
quo minus rerum secularium
instar,habeantur &surentis beh
ii aleae obnoxiae cenlcantur.
sunt illa argute satis exco-
gitata a pontificiis doctoribus,
hierarchiam h. c. rempublicam
Iaeram luam a republica ci*
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vili dissindam singentibus, ut
suae, sine detrimento senluve
calamitatis ullo, rei atque
imperii dilatandi rationes ma-
gis magisque provehere pos-
sint. Verum est in promtu
manisesta ratio, cur illorum
accedere (ementia: non illico
possimus, si aliarum gentium
exemplis consici res, eadem-
que extra controversiam col-
locari posiet, non negamus i-
psis quoque gentilibus
suille; Deos praeda cedere,
eorum simulacra abripi, e-
gestoque auro, quod trium-
phis atque votis, populi Roma-
ni actas omnis sacraverat (a) spo*
liari. Verum postquam Chri-
(a) facit, An, j$, 4$, I,
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stiani resllon edosti sumus,
non ullis victimis aut (poliis
triumphorum, neque opulenti-
ae ambitu aliquo, kd Jpiritu
& 'veritate Numen a sideli#
bus adorari velle, adeo non
receptae Doctorum illorum (en#
tentiae (impliciter accedere pos#
sumus, ut incolumitatis m bello
ntcesjttati humanae, suum lo-
cum & jjstum savorem dene-
gemus. Neque enim (acrae
res aliquae Deo ita sunr pro-
priae, ut inserant necessitatem
aliquam abloluram ir ; hoc
modo 6c non alio uten- : quin
possmt, perinde ac ceterae res se-
culares, certo tempore atq; casu
in hominum alios qvoq; usus
conveni. Neque injuriam
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ti Numen censendum est, si ur#
gente necellitate, diversuni
a priore usum pr essare cogan#
turj inprimis cum ip(e Deus
in vicem poenae, ob peccara
hominum, va(a & cetera ad
patrimonium ecclesiae spectan#
tia direptionem subire non so-
lum permiserir, sed & dire#
ptum iri, subinde intermina,
tus sit- (b) Quod alterum ar-
gumentum attinet: ecclesia
in repuhlica ut societas, col-
legium, aut universitas con-
siderari debet, nec nili sacro
ab ea respectu distar, adeo#
que saltem ratione directionis
{h) j. Rsg. o. 7,‘£, Mich.
12. Jcr, z6. 18 Mat.
14♦ /. 2.
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externae, civili imperio exem-
ta non est. scilicet cum ha-
bear cccldiastica supellex mdo*
leni eandem, aeque aliae res,
ut dominium, ad minimum
civitatis publicum, non respu-
ant, remanet ad arbitrium
& providentiam principis per-
tinere, ne quae carum rerum
usum incolumitati publicae, a-
vantia subrrah t & pietatis sicta
simulario. Illud vero jus, si, (alvo
jure Divino, principi lit in va*
la & cetera bona ecclesiaej st
urgente neccssitate aurum sc
argentum eccleliae converti po-
test ad redimendam publicam
lalutem (a) bellicum jus idem
quis justo hosti derogari velit,
si in luum peculium trans*
s*) 2. Ae*. ii. 13. \u sa»
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lato rei gerendae nervo isto,
luas vires auctum hosiisque m-
justi vigorem incitum itr.ml-
nurumque eat. Non nega#
mus u(um, cui aliquid dica-
cum destinatumque; cst, mul-
tum conserre ad rei dignita-
tem & excellentiam, pr.r ce-
teris rebus communibus & i-
gnobilionbus. Ast ctssantc ejus#
modi usu, lacer respcctus ccssa-
re aliis perinde cxisiimatur.
Interim tamen media heie ince-
dendum est via, ne nimiu quam
tum videamur licentiae indui*
gere velle. Vasa (aera nen a-
litcr tractari debent, quam
aliarum rerum moralium sert
conditio > quae aestimationem
luam accipiunt a sine. Tan-
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tum ergo licet, quantum si-
ni» bdh permittit. Belli autem
justi duplex est sinis : desensio
nec non cesiatio & reparatio in-
juria iliat Quae jam ad sinem
huc faciunt,pennisTa sunt, quae
vero contra, non itennQnam#
obrem etiam Polybius praedare
dixit : Munitiones , hojlmm,
portus, urbes , viros , naves,
fructus, 0* hoc genus alia
occupare aut perdere , ut eo
patio res inimicorum atterantur,
propria adaugeantur & ad tx*
itum consilia facilius ptrdu*
cantur , ad hac, inquam, omnia
leges 0* jura belli nos cogunt,
At qua tuis nihil commoda*
tura sunt , neque autem ho*
stibus ulla in re , ad prasens
certe bellum quod attinet 9 in*
commodatura, ea nullo bono
ire perditum: & templa 0*
slatuas atque bis smilia orna*
menta omnia delere, quis ne-
get td epe hominis £ss moribus
ira surentis♦ Insokns igi-
tur & illiberale facinus eric
sacras res dejicere atqve spo*
liare,cum nulla rerum & rei-
pubi* servanda necessitas prae*
sio est» & irreligiositatis po*
tius quam tuendi regiminis
& siibsidiorum ratio qvaedam
sese repraesentare
§. VIT.
AN ad pudicitiae muliebriscontumeliam prostitutio-
nemque se extendat jus riso-
riae 5 controvertunt inter sc
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quoque Doctorcs scholasticu
Verum non opus ess, ut heic
ambagibus uramur J pudicitiam
pro summo socminarum decos
re ubique gentium habitam....
suissc & semper habendam es*
(e, ratio ipsa & gentium an-
nales, communi quali generis
humani voce, consentiunt*
Qmd salvi tjl mulieri , sudi*
titia amisia? inquit Lucretia,
postquam in domum illius hos
stis pro hospite irruisset Tars
quinius juvenis & ex illius
strata verecundia crudele gau-
dium abstuliller. Unde nulla-
major contumelia benesice ses
minae inserri potest, quam ii
quis invitae eripere aggredia-
tur id, cujus integritate ejus
leius decus maxime sibinas'
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tur. Jgitur facilis jam nobis
suppcm responsio, quod sit W*
lud nesas omne coctura Jus Na-
turae, Gentium & mulco ma-
gis contra Chriltianismuim
Is'am pudicitia ipsa per se est
virtus, quae sine summo sce#
Iere violari nequit, quam
Jdeus ipsc legibus suis muni-
vit. Hinc igitur in soemmis
rem integram & ab omni vio-
latione liberam pronunciaro
tanto magis convenit, quanto
ludibrium omne, inpnmis v.
illud, quod in castitatem
corporis alieni dirigitur,essera-
tae libidinis actus cst, inten-
dens neque juris desensioncm
aut cxsecutionem aliquam,
neque lupplicium aut securita-
tem in luturum. Tantum e»
nim abess, ut stupra ad ho#
Aes vincendos reparandamva
injuriam faciant , uc eosdem
manisesta affectos injuria ad
rabiem potius ignominiarqus
desperaram crebro ultionem
adducant. Et licet TtUio Du*
ciin bello s. Germanico Cxsa-
ris religiosilsimo (cilicer, tri#
umphus ille, quem capra M.ig»
deburgo ( Parthenopoli ) cx
pugnationc nova pudoris mu-
liebris, milites ejus ipsi com-
parassent, ad immortalitatem
nominis longe gloriosissimus
visus fuerit.* sua tamen lau-
de defraudanda nullo modo
juris & humanitatis exempla
diversa & multo sanc illustri*
ora, quae in gentibus passim
leguntur- Dz scipione inveni*
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mus, quod cum Numantiam
cxpngnasset & pulcherrima
virgo adduceretur, ipse non
admiserit eam in conspecta m
suum: certe ut pulcre addit
historicus: ne aliquid etia octo
lis de virginitatis integritate dts
Ithasa videretur. CAROLl XII.
nostratis, immortalis memoriae,
regis virtus & verecundia &
humanitas militaris, cui inco-
gnita est? Ilium, cum ad
Clischoviam saxonicas tudisTct
copias, unaque illustrium soe*
minarum globum cepisiet ,
qua: cladi» svethicae oculis co-
ram usurpandar, suisque, ss
Diis placet, congratuladae caus>
sa acccssillent, quis neseit a*
deo non ludibrio atque con-
tumeliae easdem gcrmiMe, ut
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valido mitisc custoditas potili
intra saxonis aut saltem si>
JeUae sines deduci incolumes
curaverit.
$. vm.
ADdi dictis insuper potest’»quod potestas, qualem sibi vi-
ctor victoria asseruit. cum aequi-
tate neque facile considere possit,
si ad imbelle turbam, impuberes
puta, sceminas,decrepitosque Te-
nes extendatur. Nam si iterum
sinem belli respexerimus, qui est
ut recte monuit Pusendorsius: ut
quantum impetus patitur armorum,
■non plus mali hosti quam
desendo aut juris de iiti Vindicatio is
in pislcrum securitas requirit, iterum
illud a scopo & sine procul abesse
apparebit, si belli jura in omnia in-
distincteexercere velim 9 , quae in-
juriae accipienda? quidem,verum
nullius inserendae capacia suerint.
svadetrano,ut si quid ex devictis
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hostibus supersit, quod aliquan-
do possir victori nocere , securi-
tati publicae tunc potius consulen-
dumsit, quam inconsulrae& noxiae
clementiae; sed hos natura secit
inermes, nec aliis nocere pos-
smt; ideoque vindictam adver-
(us eos omnem exercere, omni
humanitati & honestati contrad-
atur. drmatus sit oportet , quem ode•
yim Alexandri Macedonis essatum
suit. A quo non multum divertit
alterAlexader,puta gloriosissimae
memoriae GUsTAX Us Al)OL«
PHUs svethiae Princeps magna-
nimus: Cum, quos ip/a natura in*
ermes sec t , hos armis invaderet
contra naturam (s jus belli esservo.
nunciaret. Plura in nobilisTima
hac materia persequi, prohibet
angustia temporis, manum itaque
d; tabula.
s. D .G,
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Clarissi-ne Philosophiae Canstiatr,
Fautor Honoratissime.
siRsttor illa, que mihi Tecum esl
sj familiaritas, facit, ut ipse mhi
negligens (s immemor tsse lidertr
partium mearum, st wn gaudi-
um , qu dc ex inanio Tui mirisice
exculto ceperim potita huc qual cun-
que Acclamatione puhtice teslatum i-
rem ¥ Miy certe esl Tua CL JR. D.
CAaOID.ITE eruditio , major animi
%n me m jor lite integri-
tat-, majores cetera virtutes, quam
ut eadem rudi meo attingere sustint*
am , nedum exprimere valeam, pe-
ntcille; sssuamobrcm tacite /necum
venerari eadem omnia, quam incom-
to sermonis genere obscurare con-
susum duxi. sufficiat aliorum lotii
meas preces, admiscuisse, ut labores
bae usque haud exigua tum laude
exantlatos , talia demum pramia ex-
tipiant, qua (s lirtuti (s eruditioni
Tua t* asse rejpondtant,
ita amico suo gratulari
valuit
Petrus Laurentius 0trcttgs)eF2
